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Beyoğlunun ana caddesinden sola doğru bir yol ayrılır» Bu yol ’Lord 
Elgin* zamanında ve ’Levante Ticaret Şirketi* hesabına yeniden inşa 
edilen İngiliz sefaret sarayına götürür. Sağda ise Galatasaray adı 
verilen bir büyük bina (palas) yükselmektedir. Burada ileride Padişahın 
Sarayına intisab etmek üzere yetiştirilen erkek çocuklar tahsil görmek­
tedirler. Bu Saray Büyük Sultan Süleymen (Kanunî) devrinde Sadrazam 
İbrahim Paşa tarafından, At Meydanı yanındaki ve kurucusu İbrahim 
Paşanın ismini taşıyan Sarayla birlikte, genç Saray mensuplarını 
(Page) yetiştirmeğe tahsis edilmiştir.
Üçüncü Mehmed devrinde bu Müesseeenin hocaları için ayrılan tahsisat 
Müderrisler veya UmumîKollejlerin muallimleri için kullanılmıştır.
Fakat 1127 (1714) yılında Üçüncü Sultan Ahmed’in hükümeti zamanında 
her şey eski haline irca edilmiş ve Saray tamamen yeniden kurulmuştur. 
Muallimler (Hocalar), Yaizler, Ahçılar ve Tahtakesenler (Baltacılar) 
fazla miktarda hizmete alınmıştır0 Aynı zamanda Sarayın Ağasına, binamn Frenk Elçiliklerinin bu derece yakınında olması ciheti göz 
önünde tutularak, lazım gelen dikkat ve teyakkuzu bırakmaması tavsiye ve ihtar olunmuştur.
Sultan Mahmud 1167 (1753) senesinde burada bir Kütüphane tesis etmiştir. 
Kütüphane Büyük Salonun (Büyük Odanın) karşısında olup giriş mahallinin 
iki tarafında iki çeşme ile tezyin edilmiştir. Buranın resmi küşadı 
1168 (1754) senesinde büyük merasimle yapılmıştır. Padişah Sarayından 
sepetler içinde nakledilen kitaplar Tophane Rıhtımında Galata Sarayının 
Ağası tarafından merasimle tesellüm edilerek yukarıya Saraya taşınmıştır. 
Burada Padişah Sarayının Silihdarı, keza Sarayın Kütüphanecisi (Kitabhane Hocası)»Odanın üç reisi (Oda Hocası), Kuran okuyanların Şeyhi (Şeyhül- 
S^fan)n»1îiekkeTJf Jli?dine Vakıflarının Müfettişi (Haremein Müfettişi*), Mütevelli ve Katiplerden müteşekkil îıeyet hazır bulunmuşlar ve resmi 
küşad. merasimi Kuran’dan bir surenin okunması ve bu surenin (Beidhavi) nin tefsiri ile başlamıştır.
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